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cert. A no ser que la visi6n politica y social del mundo descrito est6 ligada
organicamente no a la raz6n utilitaria, sino a la raz6n moral y esttica de la
propia obra. Y de esto Ribeyro ha dado una magnifica prueba.
CLAUDIO GIACONI
Washington, D. C.
WILLIAM I. OLIVER (editor y traductor). Voices of Change in the Spanish Amer-
ican Theater, An Anthology. Austin-Londres. 1971, Texas Pan American Se-
ries, The University of Texas Press.
La Serie Panamericana de la prensa de la Universidad de Texas ofrece en
este tomo una de las mas atinadas colecciones de teatro hispanoamericano contem-
porineo. El hecho de que la antologia aparezca en ingles, provoca una doble
teacci6n, positiva-negativa. Positiva, porque en ella se da a conocer al piblico
lector y al teatrista de habla inglesa un conjunto tan "arm6nico" de buenas pie-
tas, que la impresi6n causada ha de ser decididamente favorable: cosa de la
mayor importancia ahora que el interes en el teatro de Latinoamerica parece ex-
tenderse fuera del ambito de los especialistas. Y negativa, porque nos fuerza a
comprobar la inexistencia de una antologia semejante -en cuanto a lo homogeno
de su calidad- en espafol. Tal vez se pueda argiiir que hasta fecha muy recien-
te no habria sido facil seleccionar un grupo de obras como las que aqui aparecen,
sencillamente porque no habia mucho material donde escoger. Lo cual es mis o
menos exacto y nos ileva, a la vez, a la conclusi6n optimista de que la literatura
dramitica ha entrado en su fase creciente en Latinoamerica.
Responsable de estas reacciones y razonamientos es, en primer lugar, el editor
y traductor de la presente antologia, William I. Oliver. Pocos ant6logos habrian
reunido las condiciones de Oliver, critico y profesor de drama -actualmente
en la Escuela Dramitica de la Universidad de California en Berkeley-, buen
conocedor del teatro hispinico en el terreno no s61o te6rico, sino en el prictico
de la puesta en escena y, en fin, hombre de teatro de probada capacidad (su en-
sayo sobre Garcia Lorca, publicado hace algin tiempo en Modern Drama, es
muestra mas que elocuente de su agudeza).
La antologia incluye las siguientes piezas: "El dia que se soltaron los leones",
de Emilio Carballido; "El campo", de Griselda Gambaro; "La biblioteca", de
Carlos Maggi; "En la diestra de Dios Padre", de Enrique Buenaventura; "La
orgia del melato" (el titulo original, si no me equivoco, es ligeramente distinto),
de Luisa Josefina Hernandez, y "Vifia", trilogia de Sergio Vodinovic. De 6stas,
son ampliamente conocidas "El dia que se soltaron los leones" y "En la diestra
de Dios Padre": la primera forma parte de la colecci6n de piezas de Carballido
publicada por el Fondo de Cultura Econ6mica, y la segunda, aparte de sus repre-
sentaciones fuera de Colombia por la compafiia dramatica de Buenaventura, esti
inserta en la difundida antologia de Carlos Sol6rzano (El teatro hispanoamericano
contemporneo, M6xico, 1964, Fondo de Cultura Econ6mica). "El dia que se
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soltaron los leones" es una de las obras mis logradas de Carballido entre las de
tecnica "imaginativa" de su teatro. Difiero de Oliver cuando ve la obra como de
interpretaci6n o intenci6n revolucionaria, en el sentido mis bien sociopolitico
de revoluci6n; creo que el encanto de la pieza reside, realmente, en su nota de
rebeldia - romAntica ?- contra la rutina, encasillamiento y consiguiente insen-
sibilidad que suelen acompafiar toda forma de organizaci6n social. La obra refle-
ja, en cierto modo, la aspiraci6n a esa libertad absoluta o autentica manera de
'ser" que preconiza el surrealismo (y sus derivaciones y revitalizaciones) desde
hace mis de cincuenta afios; desde este punto de vista gana en profundidad, pues
su contenido revolucionario se confunde con la materia poetica del suefio y el
deseo que abunda en ella. con 1o cual la pieza trasciende, en definitiva, las, cir-
cunstancias inmediatas de su planteamiento. En cuanto a "En la diestra de Dios
Padre", Oliver debi6 aclarar que no se trata de un asunto original de Buena-
ventura -cuyo trabajo de adaptador ha sido sin duda muy eficaz en este y
otros casos-, sino, como es bien sabido, de la versi6n dramatica de un relato fol-
kl6rico sabrosamente recreado por Tomis Carrasquilla. Ciertos matices de ironia
que a Oliver le Ilaman la atenci6n, estan ya en el original y no es justo atribuir-
los al arte de Buenaventura, quien, por otra parte, ha construido una brillante
comedia de trazos 6picos con la historia de Carrasquilla.
"El campo" y "La biblioteca" se pueden incluir dentro de esa categoria cada
dia mis vaga de "teatro del absurdo", pues ya resulta dificil deslindar lo que
pertenece a ella, quizis porque nuestros tiempos estin presididos por el signo del
absurdo y, por la fuerza del hibito, la absurdidad ha dejado de ser tal. En "El
campo", Griselda Gambaro utiliza la imagen del campo de concentraci6n, con
sus ambiguas brutalidades, para aludir a los metodos que, en nombre de ciertas
ideologias, se han vuelto corrientes en las actividades politicas de la sociedad con-
temporanea en occidente y oriente. La pieza es la mejor de las que conozco de la
autora (Los silameses y El desatino son las otras dos). "La biblioteca" parte del
"emblema" de su titulo para presentar, en perspectiva temporal, la vida de los
pequeiios bur6cratas de la administraci6n puiblica, con sus privaciones, sus pro-
yectos frustrados, sus pequefias manias y, a la postre, la inutilidad de sus servi-
cios. La obra tiene ese aire entre grotesco y sentimental que se observa en Donia
Rosita la soltera, pero por sus recursos expresionistas recuerda algunas obras de
Adamov, como La invasidn, lo cual no le resta autenticidad, que posee en alto
grado. La satira de la administraci6n p6blica, que se origina del asunto de la
obra, se logra, ademas, con rasgos de admirable sutileza. Podria interpretarse
Ia pieza, tambien, como una visi6n aleg6rica de toda vida humana, sin violentar
mucho su significado primario, pues tal es la lecci6n de una parte considerable
del "teatro del absurdo" con la cual se ha, necesariamente, de relacionar (Beckett,
Ionesco).
"La orgia del mulato", aunque ostenta el "sello" o la "voz" de la talentosa
Luisa Josefina Hernandez, se me antoja inferior a la fuerza y misterio trigicos
de sus Hudspedes reales o a los sobrios diAlogos de La calle de la gran ocasicn.
La autora ha prodigado aqui, contra la costumbre de su obra dramitica mejor,
recursos de efecto "teatral" -msica, danza, luces-, de tal modo que Oliver ca-
lifica la pieza de "especticulo" o "ritual". Tal vez esta "teatralidad" no resul-
taria algo excesiva si en el orden temitico la obra tuviera mayores dimensiones.
Asi, sus limites se reducen a una -opulenta- celebraci6n civica (localizaci6n
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en Guanajuato, profecia de la independencia cercana, etc.). Se echan de menos en
la obra -cuyos meritos "teatrales" no discuto, por lo demas- las tensiones ideo-
logicas que imparten hondura a otras obras contemporaneas de construcci6n se-
mejante (pienso en particular en Marat De Sade, de Peter Weiss). "Vifia" esta
compuesta de tres piezas en un acto, que, como anota Oliver con justeza, reflejan
"un fuerte sentido de ansiedad por la disoluci6n del viejo sistema de clases".
Me recuerdan estas piezas, sobre todo, la pinceladas caricaturescas del teatro mis
teciente de Tennessee Williams (no el de la primera epoca, segin sugiere Oliver,
pero esto es, desde luego, cuestion de opiniones). La pieza central, "Gente como
nosotros" (traduzco del ingles, pues Oliver no da los titulos originales de las
obras) me parece la menos s6lida, probablemente, porque todo resulta alli os-
tensible, falto de ironia. "Villa", de cualquier modo, es obra que se ha de situar
por encima de los dramas realistas de critica social de este autor, como el co-
nocido Deja que los perros ladren.
Las traducciones de Oliver son expertas y fieles. Ni aun en casos dificiles, co-
mo el de "En la diestra de Dios Padre", se pueden poner serios reparos a su labor.
JULIO MATAS
University of Pittsburgh
BELLA JOZEF. Historia da literatura hispanoamericana. Petr6polis: Editora Vozes
Ltda. 1971.
Uno de los resultados de la energica producci6n literaria en Hispanoame-
rica durante las ultimas decadas, sobre todo en la novela, es el interes que ha
despertado entre los criticos de Europa y los Estados Unidos. Muchos autores
atestiguan que su mayor consideraci6n en buscar traducciones a otras lenguas
no es una anticipaci6n de ganancias financieras, sino la oportunidad de divul-
gar sus ideas entre un publico internacional y de obtener una evaluaci6n sin
prejuicios de la prestigiosa critica extranjera. Este nuevo estudio de Bella Josef
ofrece otro punto de vista, el de un pais vecino de las republicas de habla
espafiola, el Brasil. La seniora Jozef es profesora de literatura hispanoamericana
en la Faculdade de Letras de la Universidade Federal do Rio de Janeiro. En la
introducci6n ella defiende la necesidad de un nuevo estudio porque, a pesar
de tantas novedades literarias, esta sera la primera historia completa en lengua
portuguesa en once aiios. El lector del libro se dara cuenta de pronto que la
profesora Jozef no hace comparaciones con la literatura brasilenia, sino con
la universal -ya en las primeras paginas cita i Antonio Machado, Toynbee y
Saint-Expurery. Esto tiene sus ventajas para los que no conocen la literatura
del Brasil, pero al mismo tiempo limita las posibilidades de comparaci6n entre
las literaturas ibricas de este hemisferio.
El tomo esta dividido en doce capitulos: Classicismo, Barroco, Neoclassi-
cismo, Romanticismo, Realismo-Naturalismo, Modernismo, P6s-modernismo, Van-
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